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 PT. Hotware Indonesia adalah perusahaan distribusi produk pengawasan yang 
menawarkan produk keamanan terbaru berbasis protokol internet. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh motivasi, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja 
terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan serta memberikan saran yang 
sebaiknya dilakukan oleh pihak manajemen PT. Hotware Indonesia terhadap karyawannya. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode asosiatif dimana data yang digunakan data 
primer dan sekunder dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 orang sebagai responden 
menggunakan cara Cross Sectional. Teknik pengujian data meliputi Uji Validitas, Uji 
Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Korelasi, dan Analisis Regresi dibantu 
dengan menggunakan software SPSS 21.0. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa 
motivasi, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja saling berhubungan secara signifikan, dengan 
tingkat penilaian kepuasan kerja yang sangat kuat terhadap kinerja karyawan. 
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PT. Hotware Indonesia is a surveillance product distribution company that offers the latest 
security products based on Internet protocol. The purpose of this study was to determine and 
describe the influence motivation, work environment and job satisfaction on employee 
performance either partially or simultaneously and provide suggestions that should be done 
by the management of PT. Hotware Indonesia to its employees. The method used is 
associative method in which data used primary and secondary data by distributing 
questionnaires to 30 people as respondent using cross sectional method. Mechanical testing 
of the data include Validity Test, Reliability Test, Classical Assumption Test, Normality Test, 
Correlation and Regression Analysis aided by using SPSS 21.0 software. Based on the 
research results, obtained that work motivation, work environment and job satisfaction are 
significantly interrelated, with the level of job satisfaction ratings were very strong on 
employee performance. 
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